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び質問項目、測定方法は表－１に示す通りであり、分析には IBM SPSS Statistics２２を用いた。




















































































































































































平均値 S.D. 平均値 S.D.
市区町村 ６．７５２ １．７５５ ４．９０１ ２．２４２
福祉事務所 ４．３８６ ２．８７３ ３．０９５ ２．６１５
保健福祉センター・保健所 ３．１６０ ２．３８１ ２．０５４ ２．１５４
警察署 ２．７４５ １．７３６ ２．１７８ １．７６５
消防署 １．２３５ １．５４４ ０．６７０ １．２４８
病院 ５．９５３ １．８０７ ３．１２６ ２．２５８
診療所 ３．９２８ ２．５８８ １．９０１ ２．１４９
歯科診療所 １．１２９ １．５８３ ０．３７０ ０．９９９
薬局 １．９６６ １．９２８ ０．６２１ １．２６６
他の地域包括支援センター ４．６２５ ２．３６１ ２．８６７ ２．４００
居宅介護支援事業者 ６．５８７ １．８３４ ４．２０１ ２．２７５
訪問看護事業者 ３．７３１ ２．４３１ １．６２１ ２．０７９
訪問介護事業者 ４．７７７ ２．５０２ ２．２２３ ２．２７７
訪問リハビリテーション事業者 ２．５８５ ２．４７７ ０．９９１ １．７４９
介護老人福祉施設 ３．１０８ ２．３０５ １．８１０ １．９７８
介護老人保健施設 ２．８６９ ２．１３３ １．４８３ １．８５０
介護療養型医療施設 １．４４５ １．８４２ ０．６８８ １．３７１
弁護士 １．４６７ １．５９９ １．４７９ １．６８１
司法書士 １．４８８ １．７３０ １．４５１ １．７２８
民生委員・児童委員 ５．５４４ １．６８６ ３．３８６ ２．０７２
社会福祉協議会 ４．５６０ ２．２６０ ２．９２８ ２．３６６
自治会・町内会 ３．１０２ ２．２１４ １．４７４ １．８６８
老人クラブ ２．０７４ ２．１１５ ０．７４７ １．４２８
ボランティア団体 １．７２９ １．９９１ ０．５６２ １．３０７
家族会などの当事者団体 １．６１２ １．９５１ ０．６３０ １．３２８









x１２（訪問看護事業者）と x１３（訪問介護事業者）が r＝．６８６、x１２（訪問看護事業者）と x１４（訪












福祉施設）と x１６（介護老人保健施設）が r＝．８０３、x１２（訪問看護事業者）と x１３（訪問介護事
業者）が r＝．７９４、x１２（訪問看護事業者）と x１４（訪問リハビリテーション事業者）が r＝．７６９、
































純 心 人 文 研 究 第２４号 ２０１８
―１１５―
表－６ 総合相談支援業務における因子分析結果（最尤法：プロマックス回転）（n＝４４３）
１ ２ ３ ４ ５
病院 ０．６８４ －０．１１１ ０．０６０ ０．００５ ０．１５９
居宅介護支援事業者 ０．６７９ －０．００７ －０．０８３ －０．００７ ０．２０８
市区町村 ０．６４０ ０．０１３ －０．０５６ ０．０８２ ０．００２
民生委員・児童委員 ０．６１０ ０．２７８ ０．０１０ －０．０２０ －０．１４４
社会福祉協議会 ０．４１３ ０．１９１ ０．０５１ ０．２０４ －０．１１６
他の地域包括支援センター ０．２６１ ０．２４７ ０．０９４ －０．１３８ ０．１６１
老人クラブ ０．０２５ ０．８５１ －０．１０４ －０．０１１ ０．００２
自治会・町内会 ０．１８０ ０．７２７ ０．０００ －０．０８９ －０．０４７
ボランティア団体 ０．０６０ ０．６７８ －０．０６５ ０．０１８ ０．０４２
家族会などの当事者団体 ０．０１７ ０．４７６ ０．１０９ ０．０３７ －０．０３２
老人福祉センター －０．０９２ ０．４０４ ０．１０７ ０．１３８ －０．０１６
消防署 ０．００１ ０．０１０ ０．６２４ ０．０４１ －０．０５０
警察署 ０．３２１ －０．０８１ ０．５９６ ０．０９１ －０．２３０
司法書士 －０．０１３ －０．０１６ ０．５６０ －０．００５ ０．０９２
弁護士 －０．０３９ ０．０１６ ０．５２９ ０．０７６ －０．００２
福祉事務所 ０．３９８ －０．１１６ ０．５１０ －０．１０２ －０．０８１
歯科診療所 －０．２８８ ０．２９１ ０．４５６ ０．０７７ ０．１４７
薬局 －０．０７５ ０．２２９ ０．４２４ －０．０９３ ０．２０７
保健福祉センター・保健所 ０．２６５ ０．０１４ ０．３６３ －０．０８０ ０．０６８
診療所 ０．２２９ ０．００４ ０．２６０ ０．０１０ ０．２３６
介護老人保健施設 ０．０７５ －０．０３５ －０．０４５ ０．８８６ ０．０３６
介護老人福祉施設 ０．１５９ ０．０４８ ０．０１２ ０．６９２ －０．００７
介護療養型医療施設 －０．１３１ ０．０１２ ０．１８６ ０．５１６ ０．１３０
訪問看護事業者 ０．１００ －０．０３６ ０．０３１ －０．０５１ ０．８６３
訪問リハビリテーション事業者 －０．０９４ ０．１１２ －０．０４１ ０．１７８ ０．６７６





因子 １ ２ ３ ４ ５
１ １．０００
２ ０．４５０ １．０００
３ ０．５４７ ０．５８８ １．０００
４ ０．４８３ ０．５０２ ０．５２０ １．０００










１ ２ ３ ４ ５
病院 ０．６７３ ０．０７９ ０．２１７ ０．１４５ ０．２２６
居宅介護支援事業者 ０．６６０ ０．１４４ ０．１２２ ０．１３９ ０．２５９
市区町村 ０．６０８ ０．１２６ ０．１１６ ０．１６３ ０．１０５
民生委員・児童委員 ０．５８９ ０．３１８ ０．１７５ ０．０８３ ０．０１０
社会福祉協議会 ０．４６０ ０．２７６ ０．２０１ ０．２５３ ０．０４７
診療所 ０．３４２ ０．１８６ ０．３３８ ０．１５７ ０．２８２
他の地域包括支援センター ０．３２４ ０．３１３ ０．２０７ ０．０２１ ０．２０４
老人クラブ ０．１６４ ０．７５４ ０．１１５ ０．１２１ ０．１３５
自治会・町内会 ０．２８１ ０．６６５ ０．１８５ ０．０５９ ０．０９３
ボランティア団体 ０．１８９ ０．６３０ ０．１３１ ０．１４０ ０．１５７
家族会などの当事者団体 ０．１４１ ０．４７１ ０．２１６ ０．１２８ ０．０８５
老人福祉センター ０．０５２ ０．４１３ ０．１９７ ０．１９２ ０．０９３
消防署 ０．１６５ ０．１８３ ０．５５４ ０．１３８ ０．０７２
警察署 ０．４０９ ０．１０８ ０．５５０ ０．１６１ －０．０４５
司法書士 ０．１５３ ０．１６８ ０．５１０ ０．１１９ ０．１６７
弁護士 ０．１２４ ０．１７７ ０．４８０ ０．１６０ ０．１０１
福祉事務所 ０．４４０ ０．０６２ ０．４７４ ０．０２１ ０．０３０
歯科診療所 －０．０３７ ０．４０７ ０．４５９ ０．１９８ ０．２２９
薬局 ０．１１４ ０．３５６ ０．４４０ ０．０８０ ０．２５７
保健福祉センター・保健所 ０．３４３ ０．１６３ ０．３８３ ０．０５７ ０．１４２
介護老人保健施設 ０．２７５ ０．１８３ ０．１６７ ０．７９５ ０．２２６
介護老人福祉施設 ０．３２７ ０．２３３ ０．２０５ ０．６４８ ０．１８２
介護療養型医療施設 ０．０８５ ０．１９７ ０．２７８ ０．５１１ ０．２４２
訪問看護事業者 ０．２８８ ０．２２４ ０．２２４ ０．２１０ ０．７４２
訪問リハビリテーション事業者 ０．１２７ ０．３０６ ０．１５８ ０．３４４ ０．６１９





因子 １ ２ ３ ４ ５
１ ０．５０３ ０．４４２ ０．３９３ ０．４５８ ０．４３３
２ ０．１９４ ０．５３０ ０．３１２ －０．６９９ －０．３１０
３ ０．７４２ －０．６２１ ０．１０８ －０．１３５ －０．１８３
４ －０．０２７ ０．１２５ ０．１７９ ０．５３０ －０．８１９
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表－８ 権利擁護業務における因子分析の結果（最尤法：プロマックス回転）（n＝４４３）
１ ２ ３ ４
福祉事務所 ０．８２３ ０．０３０ －０．１６５ －０．０２３
市区町村 ０．７７８ －０．１６２ ０．００３ ０．０７２
警察署 ０．７２８ ０．０２１ －０．１３０ ０．０３４
病院 ０．６６４ －０．０８６ ０．１０８ ０．１３８
居宅介護支援事業者 ０．６４２ －０．１９４ ０．２３７ ０．１１７
民生委員・児童委員 ０．６３６ ０．１７８ ０．０９６ －０．１４７
社会福祉協議会 ０．５３３ ０．１８２ ０．００４ －０．０１７
他の地域包括支援センター ０．５１５ ０．０４４ ０．１３０ －０．０３８
診療所 ０．５０３ ０．１７８ ０．１１８ ０．０１７
保健福祉センター・保健所 ０．４７７ ０．１１４ ０．０９５ －０．０３４
弁護士 ０．４６２ ０．０６９ －０．１２１ ０．０６３
司法書士 ０．４６０ ０．０８６ －０．０３５ －０．０３８
消防署 ０．２８８ ０．２４９ －０．０６８ ０．１３８
ボランティア団体 ０．０１６ ０．８８９ －０．０６７ －０．０６８
老人クラブ ０．００２ ０．８５４ －０．０５７ －０．０１２
老人福祉センター ０．００６ ０．７６４ ０．０１６ －０．０４７
自治会・町内会 ０．１８９ ０．６１５ ０．１３８ －０．１３２
歯科診療所 －０．０６４ ０．５９０ ０．０２６ ０．１８４
家族会などの当事者団体 ０．０１４ ０．５７０ ０．０２２ ０．０６５
薬局 ０．０８２ ０．５１１ ０．０２０ ０．１２８
訪問看護事業者 －０．０５５ －０．０３２ １．０７０ －０．０６１
訪問介護事業者 ０．１７２ －０．０２０ ０．６９５ ０．０３４
訪問リハビリテーション事業者 －０．１０２ ０．１９６ ０．６９２ ０．０７５
介護老人福祉施設 ０．１３４ －０．０７０ －０．００５ ０．８４１
介護老人保健施設 ０．０６９ ０．０８５ －０．０３５ ０．８２９





因子 １ ２ ３ ４
１ １．０００
２ ０．６０１ １．０００
３ ０．７１０ ０．６３５ １．０００














１ ２ ３ ４
市区町村 ０．６８７ ０．０９５ ０．１７７ ０．１９７
福祉事務所 ０．６７８ ０．２０１ ０．０６４ ０．１１４
病院 ０．６７３ ０．１８８ ０．２６６ ０．２６７
居宅介護支援事業者 ０．６６６ ０．１２１ ０．３３９ ０．２６１
警察署 ０．６２４ ０．１９３ ０．０８３ ０．１４９
民生委員・児童委員 ０．６０７ ０．３４２ ０．２２５ ０．０６０
診療所 ０．５５９ ０．３５７ ０．２５４ ０．１７５
社会福祉協議会 ０．５２８ ０．３２０ ０．１６２ ０．１２４
他の地域包括支援センター ０．５１５ ０．２２６ ０．２２７ ０．１１４
保健福祉センター・保健所 ０．４８８ ０．２６７ ０．２０４ ０．１１１
弁護士 ０．４１３ ０．１７２ ０．０４３ ０．１２８
司法書士 ０．４１１ ０．１９０ ０．０８９ ０．０６８
消防署 ０．３５７ ０．３２８ ０．０９９ ０．１９６
ボランティア団体 ０．２１３ ０．７８７ ０．１０２ ０．０６５
老人クラブ ０．２１５ ０．７６９ ０．１１５ ０．１０６
老人福祉センター ０．２０９ ０．７０３ ０．１４９ ０．０８２
自治会・町内会 ０．３４９ ０．６３８ ０．２４０ ０．０５７
歯科診療所 ０．１９１ ０．５８８ ０．１６７ ０．２３８
家族会などの当事者団体 ０．２０８ ０．５５９ ０．１４８ ０．１５０
薬局 ０．２７７ ０．５３９ ０．１６７ ０．２０８
介護療養型医療施設 ０．１９６ ０．４５５ ０．２７４ ０．４２３
訪問看護事業者 ０．３４７ ０．３１７ ０．８２７ ０．２０３
訪問介護事業者 ０．４４２ ０．２８７ ０．６０７ ０．２３７
訪問リハビリテーション事業者 ０．２７０ ０．４１８ ０．５９１ ０．２４６
介護老人福祉施設 ０．４２５ ０．２０１ ０．２３７ ０．７２１





因子 １ ２ ３ ４
１ ０．５４９ ０．４８４ ０．５８１ ０．３５５
２ ０．３２９ ０．４０９ －０．８１１ ０．２５９
３ －０．４２０ ０．７６３ ０．０５９ －０．４８８
























平均値 S.D. 平均値 S.D.
民生委員・児童委員 ３．６３７ ０．５１８ 交番 ２．６８６ ０．８３１
市区町村行政 ３．５１２ ０．６２１ 介護老人保健施設 ２．６８４ ０．８２６
利用者の家族 ３．４２９ ０．５９９ 訪問リハビリテーション事業者 ２．６３９ ０．８９５
居宅介護支援事業者 ３．４１８ ０．５９０ 老人クラブ ２．５８５ ０．８８４
他の地域包括支援センター ３．２４２ ０．７６６ 薬局 ２．３４３ ０．７９９
訪問介護事業者 ３．１５１ ０．７１０ ボランティア団体 ２．３３２ ０．８４９
市区町村社会福祉協議会 ３．１２９ ０．８２９ 司法書士 ２．３０２ ０．９１９
病院 ２．９６６ ０．６９０ 弁護士 ２．２６２ ０．９４４
訪問看護事業者 ２．９０１ ０．８２３ 消防署 ２．２０３ ０．８１２
自治会・町内会 ２．８６７ ０．７７５ 介護療養型医療施設 ２．１８７ ０．８７９
介護老人福祉施設 ２．７８３ ０．８６３ 歯科診療所 ２．０３２ ０．７９０
警察署 ２．７５４ ０．７９６ 婦人団体 １．９９３ ０．８３３












者）と x１９（訪問リハビリテーション事業者）が r＝．６７６、x１６（居宅介護支援事業者）と x１８（訪











相関係数の値が高い順に、「司法書士」が r＝．６３１、「弁護士」が r＝．５８３、「老人クラブ」が r＝．５４８、
「自治会・町内会」が r＝．４９６、「ボランティア団体」が r＝．４６２であった。
そして、権利擁護業務における関係機関等との連携頻度と連携評価の変数間の相関行列におい
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（２０１７年１０月３１日 受理）
国調査結果の概要（その２）－医療介護総合確保推進法施行後の地域ケア会議に焦点を当てて－」『日本社
会福祉学会 第６５回秋季大会』．
潮谷有二・宮野澄男・奥村あすか・吉田麻衣（２０１４）「地域包括支援センターに関する全国調査結果の概要」『純
心現代福祉研究 第１８号』，pp．３３‐７２．
潮谷有二・永田康浩・奥村あすか・吉田麻衣・宮野澄男（２０１７）「長崎大学医学部と長崎純心大学人文学部現代
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祉人材の養成に関する取り組み（その３）『純心人文研究 第２３号』，pp．１１５‐１３２．
社会福祉法人全国社会福祉協議会，全国地域包括・在宅介護支援センター協議会（２０１１）『平成２２年度「地域包
括支援センター等による地域包括ケアを実践するネットワークの構築の進め方に関する調査研究事業」報告
書』．
吉田麻衣・潮谷有二・宮野澄男・奥村あすか（２０１４）「地域包括支援センターに関する全国調査結果の概要（そ
の１）－関係機関等との連携状況に焦点を当てて－」『日本社会福祉学会 第６２回秋季大会』．
吉田麻衣・潮谷有二・宮野澄男・奥村あすか（２０１５）「地域包括支援センターの関係機関等との連携に関する一
研究 －設置主体の差異に焦点を当てて－」『日本老年社会科学第５７回大会報告要旨号』，３７（２），p．２４７．
吉田麻衣・潮谷有二・宮野澄男・奥村あすか（２０１６）「地域包括支援センターにおける関係機関等との連携状況
に関する一研究」『純心人文研究 第２２号』，pp．５１‐６３．
吉田麻衣・潮谷有二・永田康浩・奥村あすか・宮野澄男（２０１７）「平成２８年度地域包括支援センターに関する全
国調査結果の概要（その１）－関係機関等との連携状況に焦点を当てて－」『日本社会福祉学会 第６５回秋
季大会』．
財務省「社会保障・税一体改革大綱について」（平成２４年２月１７日閣議決定）（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
syakaihosyou/kakugikettei/240217kettei.pdf）．
法令通知等
平成１８年１０月１８日 老計発第１０１８００１号・老振発第１０１８００１号・老老発第１０１８００１号「地域包括支援センターの設
置運営について」．
平成２３年６月２２日 老発第０６２２第１号「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律等
の公布について」．
平成２６年６月２５日 医政発０６２５第１号社援発０６２５第１号老発０６２５第１号『「地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行等について』．
平成２９年６月２日 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（http://www.
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吉田・潮谷・永田・奥村・宮野・地域包括支援センターにおける関係機関等
との連携頻度及び連携評価に関する一研究
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